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たばかりという状態です。重さ２キロ以上はあろうかという Lipsey and Steiner の
Economics を読みこなすと明言された講義に，ぼんやりした３年生の多くは音を上げ
ていたように覚えています。授業は，数式やグラフが多く使われ，数学の苦手な級友は
手も足も出ません。同姓であることが幸いし，嶋村先生に名前を覚えていただけた私で
すが，なんとかがんばって付いていくのが精一杯でした。ともあれ，３年の授業が終わ
り，４年になって英語経済学Ⅱを履修するとき，再び嶋村先生のお世話になることにし
ました。せっかく購入した教科書をもう１年使おうという気持ちも少しありました。
　先日，嶋村先生とお話したとき，「教科書が重くて大変だ，と言っていたね」と笑わ
れました。ずいぶん失礼なことを言っていたようで赤面しますが，覚えていてくださっ
たことをうれしく思いました。
　嶋村先生は，とてもきまじめでてきぱきと授業をこなしていらっしゃいました。授業
中に冗談などを話されるのは聞いたことがありません。その印象は，いまもほとんど変
わりませんが，学部長経験者としての先生にご相談を持ちかけると，お忙しいときでも
熱心に聞いてくださり，的確な判断でアドバイスをしてくださいました。本当に，いろ
いろなことで助けていただきました。感謝に堪えません。
　嶋村先生が初めて講義をもたれたときに一学生であった私が，今，学部長として先生
にお礼のことばを述べているのも不思議な気持ちになります。どうぞご健康には十分に
お気を付けて，これからもご研究を続けていただきたいと思います。商学部，早稲田大
学が嶋村先生から賜りましたご恩に心から感謝いたします。
 早稲田大学商学部長　　　
 嶋村　和恵
